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Causa baja en la Armada el General de Brigada de Ingenie-
ros don A. Cal. --- Asciende a Inspector Jefe de primera del
Cueri:o .General de Servicios Marítimos a don G. Rodrí
guez. -- Destino al ifiein don G. Rodríguez.—Asciende y
destina a Inspectores Jefes de segunda de dicho Cuerpo a
don E. Sanjuan y don S. de Matos. -Asciende a ubins
pectores de primera de dicho Cuerpo a don A. Sotelo y don
E. Plaza.
Disposiciones ministeriales.
SUBSECRETARIA.--Dispone se escalafone el personal de Es
cribientes y Revistadores como se cita.—Dispone se iemi
tan a la Intervención Central de Marina los datos y antece
dentes que se especifican en los modelos que expresa.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.-Aprueba entrega de
mando (101 buque salvamento <Kanguro» .—Sobre el mate
rial de agujas giroseópicas.
SECCION DE PERSONAL—Destino al Ofici 1 primero de Au
xiliares de Artilleria don J Rubio.—Resuelve instancia del
Oficial segundo de idem don L. del c_ erro. - Dispone sean
reconocidos para el ascenso dos Auxiliaree segundos de
idem. Electua IlainLimiento de marinería.
SECCION DE MA ¿UINAS.—Concede licencia al Comandante
Maquinista don J. 1. López.-- Ase nso de los Maquinistas
que expresa. —Pasan a situación de disponibte varios Ma
quinistas.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.-- Nombramiento
de un Músico de primera y dos de segunda.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.—Destino al-per
sonal del Cuerpo de Vigilancia de la pesca.--Nombra Au
xiliares de Oficinas de la subsecretal la de la Marina civil
al personal que expresa. —Concede gratificación a una Me
canógrafa. Concede derecho a pasaje al personal que ex




A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del "Diario Oficial", se recuerda la con
veniencia de que los abonos que vencieron en
31 de diciembre último sean renovados con la
mayor rapidez, enviando a la Administración




Como Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en decretar que el General de Briga
da del Cuerpo de Ingenieros de la Armada don
Alfredo Cal y Díaz sea dado de baja en su
Cuerpo por haber pasado al de Servicios Ma
rítimos de la Subsecretaría de la Marina Civil.
Dado en Madrid a veintiocho de enero de
mil novecientos treinta y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSE GIRAL PEREIRA.
Como Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en ascender a la categoría de Inspec
tor Jefe de primera del Cuerpo General de Ser
vicios Marítimos, Jefe de Administración Ci
vil de primera, a D. Gabriel Rodríguez Acosta,
en vacante producida por ser baja en el escala
fón del mencionado Cuerpo del Jefe de dicho
empleo D. Francisco Javier Elizalde y Basta
rreche.
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Dado en Madrid a veintiocho de enero de
mil novecientos treinta y ttes.
NIOETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSE GIRAL PEREIRA.
-
Como Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
engo en nombrar Delegado regional de
Pesca de Baleares al Inspector Jefe de primera
del Cuerpo General de Servicios Marítimos don
Gabriel Rodríguez Acosta.
Dado en Madrid a veintiocho de enero de
mil novecientos treinta y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSE GIRAL PEREIRA.
Corno Presidente de la República, de acuer
do con el Çonsejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en ascender a la categoría de Inspec
tor jiefe de segunda del Cuerpo General de
Servicios Marítimos, Jefe de Administración de
segunda clase a D. Edmundo Sanjuán y Ca
ñete, en vacante producida por ascenso del Ins
pector Jefe de segunda D. Gabriel Rodríguez
costa.
Dado en Madrid a veintiocho de
mil novecientos treinta y tres.
NIGETO ALCALA-ZAMORA
El Ministro de Marina,




Como Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en nombrar Delegado Marítimo de
Baleares al Inspector Jefe de segunda del Cuer
General de Servicios Marítimos D. Edmundo
Sanjuán y Cañete.
Dado en Madrid a veintiocho de enero de
mil novecientos treinta y tres.
NJC.I.TO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSE GIRAL PEREIRA.
Como Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en ascender a la categoría de Inspec
tor Jefe de segunda clase del Cuerpo General
de Servicios Marítimos, Jefe de Administración
de segunda clase, a D. Salvador de Matos y
Sestelo, en vacante producida por baja en el
escalafón del mencionado Cuerpo del Jefe de
dicho empleo D. Ramón Rodríguez de Castro.
Dado en Madrid a veintiocho de enero de
mil novecientos treinta y trés.
N,ICIETO ALCALA-ZAMORA•Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSE GIRAL PEREIRA.
O
Como Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en nombrar Delegado Marítimo de
Sevilla al Inspector Jefe de segunda del Cuerpo
General de Servicios Marítimos D. Salvador de
Matos y Sestelo.
Dado en Madrid a veintiocho de enero de
mil novecientos treinta y tres.
NIQETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSE GIRAT. PEREIRA.
Como Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en ascender a la categoría de Subins
pector de primera del Cuerpo General de • Ser
vicios Marítimos, j'efe de Administración de
tercera, a D. Arturo Sotelo Llorente, en va
cante producida por ascenso del Jefe de dicho
empleo D. Salvador de Matos y Sestelo.
Dado en Madrid a veintiocho de enero de
mil novecientos treinta y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSE GIRAL PEREIRA.
Como Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en ascender a la categoría de Subins
pector dé primera del Cuerpo General de Ser
vicios marítimos, Jefe de' Administración de
tercera, a D. Eloy Plaza y Díez de Sollano, en
;1, -4-2,.;,z-s1IÇ_ 171.
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vacante producida por ascenso del Jefe de di
cho empleo D. Edmundo Sanjuán y Cañete.
Dado en Madrid a veintiocho de enero de
mil novecientos treinta y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES






Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo.. Sr. : Este Ministes rio, de acuerdo con lo pro
1:?uesto por el Detall del. Cuerpo de Auxiliares de los
Servicios Técnicos de la Armada, ha tenido a bien dis
poner, que en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 1.1) de lá ley de 30 de agosto de 1932 D. O. núme
ro 208), pase a ocupar el cargo de Auxiliar primero el
uersonal de Revistadores y Escribientes comprendido en
las adjuntas. relaciones, debiendo escalaionarse en el or
den indicado. A dicho personal le corresponde para el
tiempo de servicio la antigüedad de 30 de agosto de 1932
para los efectos administrativos la de 1.° de enero del
corriente año, de acuerdo con la Orden ministerial de
lo del presente mes (D. O. núm. 10).
Madrid, 28 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol, Cádiz v Cartagena, Comandante Ge





D. 17ernan,do Jiménez Pérez.
D. Juan Gil Mateo.
D. 'Manuel Ruiz Mechan.
D: Joaquín Barroso Márquez.
D. Manuel Godínez Cañas.
D. José González Ramírez.
a José Teruel Parra.
D. Juan Franco Torréns.
D. Rosendo García Cobelo.
D. Remigio Osuna Pérez.
D. Rogelio Avelleira Borja.
I). ,Ikdolfo Campos López.
José Natera 'Benítez.
a .1 usto Piñeiro Romero.
D. Francisco Guerra Gil.
D. José Vidal Briones.
D. Juan González Pallarés.
D. Cristóbal Asensio Carrasco.
Escribientes.
D. Manuel García Vela..
D. Juan Teruel Parras. •
D. José González Lorenzo.
D. Pablo Bosch Fernández Villamarzo.
D. Juan Pérez Vidal.
D. Enrique Galiana Calderón..
D. Eduardo Quintana
D. Andrés Pérez Verdejo.
D. Antonio Palacio Sánchez.,
D. José González Ternero.1
D. Orosio González Sancha.
D. Manuel Páez Acosta.
D. Manuel Cárrasquilla Fernández.
D. Enrique Bermúdez López.
•
D. Pedro Martínez Gay.
D. Luis Quintana Vélez.
D. Gregorio García Silva.
D. Antonio Vidal Arias.
D. Manuel Bravo Linares.
D. Vicente Lobato Casanova.
D. Féliix, Roa Ariza.
D. Salvador Giménez Palomino.
D. Guillermo Mela Patrón.
D. Antonio Marqués Zarco.
D. José Fernández Pastoriza.
D. Victoriano Rivas Pita.
D. Eugenio de la Guardia Baños.
D. José Olózaga I!.Briones.
D. José Jiménez Aforista.
D. Marcelino Hernández Cuesta.
D. Francisco Linares Naranja.
D. José del Río Maestre.
D. Francisco Arroyo .López. .
a Luciano Cañavate Sande.
D. Leonardo Andamoy Castro.
D. Benito San Martín Piñeiro.
D. Santos Cuceiro Doval.
D. Enrique Loureiro San Miguel.
D. Victoriano López Pérez.
D. Carlos Pedreira Fraga.
D. Francisco Vizoso Viñas.
D. Angel Martínez Illescas.
D. Mariano Nadales Osuna.
D. José Ruiz Bernal.
D. Pablo Mulet Hernández.
D. Antonio Manresa Pallarés.
D. Emilio Terol Jiménez.
D. Bibiano García Calesa.
D. Angel Baños Martínez.
.D. Aurelio Martínez Jiménez.
D. Antonio Pérez Replintger.
D. Antonio Gómez Balanza.
D. Antonio Zamora Mulero.
D. Santiago Sánchez García.
D. Eduardo Moreno Navarro.
a Enrique Sánchez Hernández.
D. Cipriano Bustabad Corral.
D. Antonio J. Nogueira.
D. Antonio Piñeira Rivas.
D. Manuel Gangoso Vázquez.
D. Antonio Bastida Fernández.
D. Luis Romero Lago.
D. Guillermo Leal Fuentes.
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D. Francisco Lacosta Lagostena.
D. Antonio Ardil Rocamora.
D. Salvador Gutiérrez Ruiz.
D. Antonio Morales Elías.
D. José Mula Benito.
D. Ricardo Sangüera Pérez.
D. Andrés Llorente Mira.
D. Astonio Casas Camargo.
D. Ramón Parrilla Barreiro.
D. Julio Nieto Segalés.
D. José Gómez Novo.
D. Enrique Navarrete Coceiras.
D. Alfonso J. Pérez García,
D. José Bas Solvez.
D. Severino .Arneijeras Cerviño.
D. Joaquín García Vila.
D. Isidoro Corral Lis.
D. José Díaz Corral.
D. Antonio Murcia Bellian.
D. Andrés Tíldela Pérez,
D. Manuel Rodríguez Pérez.
D. Manuel Mora Fernández.
D. Alfredo Herrera.
D. Antonio Crespillo Bernal.
D. Juan Caldelas López.
D. Manuel Rivero Martorell.
D. Diego Muñoz Campos.
D. Luis del Corral Olivares.
7.11 _
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr. : Vista la propuesta formulada por la In
tervención Central de este -Ministerio, para que las ins
pecciones determinadas en el artículo lo del Reglamento
de 29 de septiembre de Mi_ puedan realizarse obede
ciendo a un plan que sujete a la expresada fiscalización
todas las dependencias y buques de la Armada, y espe
cialmente los consumos de combustibles y lubricantes y
las construcciones y reparaciones, este Ministerio ha dis
puesto, que por las comisiones Inpectoras, Jefes de Ra
mos y talleres, Comisarías de los Arsenales, Comandan
tes y Habilitados de los buques y dependencias, se co
munique a la Intervención Central de este Ministerio los
antecedentes que a continuación se detallan :
I.° Los Jefes de los Ramos' de los Arsenales y los
de talleres de laS dependencias de Marina, isin .excepción
alguna, noticiarán el principio y terminación de todas las
_
obras y reparaciones que efectúen, utilizando los mode
los números i y 2..
2•41 LaIS. Comibiones inspectoras de las carena.s, re
paraciones, habilitaciones y. suministros que se lleven a
cabo por la Sociedad Española de Construcción Naval
en- ciímplimiento del artículo 15 del contrato de 24 de
febrero de 1916, comunicarán las órdenes de ejecución
que transmitan a la expresada Sociedad, conforme al mo
delo número 3, así como la fecha en que queden efec
tuados los 'expresados servicios según modelo número 4.
3.0 Las Comisiones inspectoras de las construcciones,
obras, reparaciones y servicios que se ejecuten en virtud
de contrato, convenio u orden- de ejecución, incluso las
que se efectúen por la Sociedad Española de Construc
ción Naval y que no estén comprendidas en el párrafo
anterior, comunicarán la fecha en que empieza su come
tido con arreglo al modelo número 5.
4." Las Comisiones inspectoras remitirán, además, los
estados de fabricación reglamentarios en la misma for
ma en que hoy los rinden a las Jefaturas de Servicios
Técnico-Industriales de Artillería e Ingenieros.
5.0 Los -buques y dependencias, rindan o no cuaderno
de -vapor, remitirán los estados que dispone la Orden mi
nisterial de 5 de marzo de 19321 (D. O. núm. 71).
6.° Los Habilitados de buques y dependencias u ofi
cinas liquidadoras unirán a las liquidaciones que formu
len un estado conforme al modelo número 6.
7.0 Los Comisarios de los Arsenales remitirán las re
laciones a que hace referencia la Orden ministerial de
4 de junio de 1927 (D. O. núm. 129).
8.° A los modelos i y 3 se unirá una copia literal de
los presupuestos de las obras y reparaciones en ellos re
señadas.
9.0 Las Comisiones inspectoras facilitarán a la . Inter
vención Central, además de los datos expresados, los que
por aquel Centro ,se - interesen, relativos a los reconoci
mientos de materiales y las recepciones provisionales o
definitivas, totales o parciales de las obras o servicios
Transitorio.—De las obras y servicios comprendidos
en los artículos I.", 2.n, 3.° y 4.° de estas instrucciones,
que se encuentran en curso de ejecución en la fecha de
Publicación de esta Orden, deberá remitirse noticia a la In
tervención Central, con arreglo a los modelos correspon
dientes.
Madrid, 13 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena y segundos Jefes
de las (Bases navales principales de Ferrol, Cádiz y Car
tagena.
Señores...
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Modelo nám 1
Arsenal de (1) . Ramo (2)
Relación de las obras y reparaciones comenzadas en el día de la fecha.
I INúmero Número
y fecha del ; de i














Clase de Obras • Atención a que afecta OBSIMV ACIONES
(1) 0 nombre de la dependencia.
(2) 0 taller de.
(3) 0 del taller.
rsenal de (1)
de
















(1) 0 nombre de la dependencia.
(2) 0 taller de.




Atención a que se
destina
El Jefe del ramo, (3).
OBSERTÁMONES
de 193




S. E. de C. N.










(1) -Lb fc f-d o tanto alzado.
BASE NAVAL DE
COMISION INSPECTORA
S. E. de C. N.
1•■•••





El Secretario de la Comisión Inspectora,
IVI ci rn rri zi












Créditoconcedido Cantidad invertid Clase de obra Atención
a que afecta OBSERVACIONES
de de 19,3
hl Secretario de la Comisión inspectora,
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Mociaslo núm.
MINiSTERIO DE MARINA
La Comisión constituida por (I) encarnada de la inspección de las obras que realiza (2)
en virtud de (3) comunica a la Intervención Central que en el día de la fecha comienza a
desempeñar su cometido en la que a continuación se reseña:




























(1) Empleo y nombre de los funcionarios que la constituye.
(2) Contratista (S. E. de C. N.—Sociedades. —D. N. N.
(3) Orden de ejecución, contrato o convenio
(4) Secretario o vocal más moderno.
NIadIa r-1 C.1 e
IIABILITACION DE MARINA DE (1) LIQUIDACION 151.







Fecha de la Cantidad que se
o concesión liquida
Liquidaciones efectuadas






efectos Cantidad Precio por unidad
de
Anotado al libro Registro de Liquidaciones con el núm.
El Jefe de la Sección Documental,
(1) U oficina Liquidadora.
(2) Esta casilla debe llenarse cuando lo adquirido sea carbón, gasolina, petróleo o aceites, '
de /93
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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por las distintas Secciones, y a propuesta del
Estado- Mayor de la Armada, ha resuelto aprobar la en
trega de mando del buque salvamento Kanguro, verifi
cada en 5 de septiembre de 1932 por el Capitán de Cor
beta D. Rafael de Flores y Martínez de Victoria al de
igual empleo D. Arturo Génova y Torruella.
Madrid, 23 de enero de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la




Excmo. Sr. : Como resultad() del expediente instruido
C011 motivo de las deficiencias señaladas en algunas agujas
giroscópicas, de conformidad con lo propuesto por la je
fatura de la Estación de submarinos de Cartagena v lo
informado por la primera Sección y el Servido Hidrográ
fico del Estado Mayor de la Armada, este Ministerio ha
resuelto : Quedarán localizados los servicios de repara
ción v entretenimiento del material de agujas giroscópicas
en la Base naval principal de Cartagena, para lo cual se
trasladará al Ramo de Electricidad del Arsenal, todo el
material que existe en la Estación de Submarinos de dicha
Base naval, en cuyo local se hará la instalación completa
por el personal de la Estación de submarinos, quedando
al frente de estos talleres. una vez montados. el Tefe del
Ramo de Electricidad, quien elegirá entre el personal a
sus órdenes el que juzgue necesario para el cometido al
que ha de estar asignado dicho taller.
Del material existente en la Estación de submarinos de
Cartagena únicamente se reservará en esta el imprescin
dible para la ensefíanza.
'Una vez llevado a cabo los traslados del material se
propondrá al Estado Mayor de la Armada las alteracio
nes correspondientes en inventario.
Teniendo en cuenta lo reducido de nuestra Marina,
cuando las circunstancias lo permitan, se efectuará en aná
logo sentido igual instalación en la rase naval principal
de Ferrol.
Madrid. 30 de enero de T933.
GIRAL.
Señores Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la




Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto que el Ofi
cial primero, Auxiliar. de Artillería, D. José Rubio Gil,
actualmente con el destino en polvorines de la Base na
val principal de Cartagena, cese en el mismo y ,sea pa
saportado para esta capital para encargarse del Detall
de dicho Cuerpo, debiendo, en su consecuencia, cesar en
el último de dichos destinos el Oficial de igual empleo don
José María Martínez Girona, que lo desempeña interi
namente.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 27de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Perso
nal v Jefe de la Jurisdicción gubernativa de Marina en
Madrid, General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Ofi
cial segundo, Auxiliar de Artillería, D. Luis del Cerro
Piñero, en solicitud de la graduación de Capitán, por
contar en la de Teniente, que disfruta, los ocho arios
prevenidos por las disposiciones vigentes, y habida con
sideración a que la graduación solicitada representa para
el interesado una mejora de orden económico, a la que
tiene derecho con arreglo a lo dispuesto en Orden mi
nisterial de 13 de agosto de 1931 (D. O. núm. 187), sin
que sea óbice para ello el hallarse en posesión de empleo
de Oficial efectivo, de conformidad con lo establecido en
Orden ministerial de io de enero de 1931 (D. O. núme
ro 8), dictada de acuerdo con la Junta Superior de la
Armada, este Ministerio ha tenido a bien conceder al
expresado Oficial la graduación de Capitán de Artillería
de la Armada con sueldo y antigüedad de 2 de enero
del corriente año, día siguiente al en que ha perfecciona
do los requisitos reglamentario.s, debiendo atenerse, en
cuanto al .uso de divisas, a lo prevenido en Ordenes mi
nisteriales de 6 de mayo y 5 de diciembre de 1932 (MA
RTOS OFICIALES números II() y 12).
Madrid, 27 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, General Jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
•••••■■•••{111.•■■•
Excmo. S.: Este Ministerio ha dispuesto que los Au
xiliares segundos de Artillería, graduados de Alféreces
de Fragata, D. Antonio Vera González y D. Francisco
Lloret Zaragoza sean reconocidos para el ascenso y re
mitidas a este Ministerio las actas de su resultado, así
como los informes reservados de los mismos en los que
se hará constar de modo claro y terminante la fecha en
que han cumplido las condiciones de embarco reglamen
tarias para el ascenso.
Se dispone, al propio tiempo, que tan pronto cumplan
las condiciones de embarco para el ascenso los Auxilia
res de igual empleo y graduación D. Francisco Vázquez
Rodríguez y D. Pedro Escarabajal Peralta, que prece
den en la escala a los anteriores, se dé cuenta a este Mi
nisterio a los efectos correspondientes.
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Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 27 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
a
Marinería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que con fe
cha 1.° de marzo próximo se efectúe un llamamiento or
dinario del primer grupo de la primera situación del servi
cio activo en un total de 400 hombres, debiendo contribuir
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• • • • • • • •
Et Subsecretario,
Antonio Azarokt.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin





Excmo.. Sr.: Vista la instancia del Comandante Ma
quinista D. José Ignacio López Valella, con destino en el
Estado Mayor de la Base naval principal de Cartagena,
solicitando cuatro meses de licencia por enfermo para Madrid y Galicia, este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Máquinas, ha dispuesto se ac
ceda a lo solicitado, debiendo cesar en su destino y percibir sus haberes por la Habilitación General del mismo,quedando, al terminar dicha licencia, en situación de dis
ponible forzoso en Madrid.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efecto:s.—Madrid, 217 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vicealmirante Jefe de la 1Base naval principal de Cartagena,Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Ma
drid, General Jefe de la Sección de Intendencia e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
....••••■■•••O~•~M•n••
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Máquinas del mismo, hadispuesto ascender a ¡primer Maquinista, equiparado aTeniente Maquinista, al segundo D. Franci4ico GarcíaSánchez, que es el primero de su escala cumplido de lascondiciones reglamentarias, con antigüedad de 17 de diciembre del año último y efectos administrativos desdeel día del corriente.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y effec
tos.—Madrid, 23 de enero de 1933.
GIRAL.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena,




Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
Propuesto por la Sección de Máquinas del mismo, ha dis
puesto ascender a segundos Maquinistas, con equipara
ción de Alférez Maquinista, a los terceros D. Vicente
Arregui Fernández, D. Manuel Fajardo Blanco, D. José
Medina Marcos, D. Francisco Vázquez Ramos, D. José
Rodríguez López, D. Juan B. Torrente Vizoso, D. Miguel
Torrente Vázquez, y D. Vicente Santamaría Baldo, con
antigüedad de 17 de diciembre último y efectos adminis
trativos desde el 1." del corriente mes, por hallarse cumpli
dos de las condiciones reglamentarias.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 23 de enero de 1933.
GIRAL.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, VicealmIrantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferrol, Cádiz y Cartagena, General Jefe de la Secciónde Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
o
Dispone que los segundos Maquinistas que se relacio
nan a continuación cesen en la Academia de Maquinistas
y pasen a la situación de disponibles forzosos a las Basesnavales principales que al frente de cada uno se menciona.











Maquinista D. Vicente Arregui Fernández,
Manuel Fajardo Blanco, ídem.
José Medina Marcos, Ferrol.
Francisco Vázquez Ramos, ídem.
José Rodríguez López, ídem.
Juan B. Torrente Vizoso, ídem.
Miguel Torrente Vázquez, ídem.






Cuerpo de Infantería de Marina (Clases
y tropa).
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto se nombrenmúsicos de primera y tercera clase al • personal que a continuación se relaciona, los cuales han sido aprobados para
•
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cubrir plazas de dichas categorías en la Banda de música
del Cuerpo en esa Base, contándoseles su antigüedad des
de primero del mes próximo y sueldo desde dicha
fecha.
Lo que noticio a V. E. para conocimiento y cumpli
rniento.—Madrid, 28 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol, General Jefe de la Sección de Intendencia, Orde




Músico de segunda del Regimiento de Zapadores Mi
nadores D. Julián Segura Sola.
Músicos de tercera:
'
Educando de Banda del Regimiento de Infantería nú
mero 34 José Andreu Navarro.
Paisano Rogelio Loureda Fraga.
o
SUBSECRETARIA DE LA 'MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr. Este Ministerio ha dispuesto que el per
sonal del Cuerpo de Vigilancia de la Pesca en la Mar y
en el Litoral (2.a Sección) que a continuación se rela
ciona, pase a ocupar los destinos que' al frente de cada
uno se indica.
Madrid, 25 de enero de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Inspectores Generales de Personal y Pesca
Delegados regionales de Pesca.
Relación de referencia.
Inspectores de Vigilancia.
D. Miguel Barberá Llorca, Alicante.
D. Manuel Ortega Rodríguez, Cádiz.
D. José Luis Cortejosa Bancalero, Málaga.
D. Pedro Sánchez González, Santander.
D. Joaquín Moreda Doxen, La Coruña.
Argentes de Vigilancia de primera.
D. Antonio Fernández Domínguez, Cádiz.
D. Ambrosio Martínez Lago, La Coruña.
D. Bernardino Rodríguez Velo, Santander.
D. Juan Sequeiro Velo, Alicante.
D. Francisco Angel Arias, Cádiz.
D. Francisco Badalona Tomás, Barcelona.
D. Bernardo López Landeira, Santander.
D. Juan García Guerrero, 'Baleares.
D. Francisco 'García Benedicto, Las Palmas.
Agentes de Vigilancia de segunda.
D. José Añino Aleu, Cádiz.
I). Manuel Domínguez Vidal, Málaga.
Y
D. Juan Peralta Díaz, Barcelona.
D. Miguel Marturell Guerrero, Cádiz.
D. Francisco Barrachina Pérez, Alicante.
D. Camilo Braje Fernández, La Coruña.
D. José Pérez Verdú, Alicante.
D. Eladio Jalón Dorado, Alicante.
D. Ginés Galindo Casquet, Málaga.
D. Manuel Rojas Dtaz, Málaga.
D. Vicente Santiago Alvarez, Las Palmas.
D. Ramón Montero Orce, Las Palmas.
D. Antonio Alarcón Martínez, Barcelona.
D. José Pastor Gil, Cádiz.
D. José Jiménez Vázquez, Baleares.
D. Indalecio Fuentes Llorca, Baleares.
D. Emilio Lorenzo Mourente, Santander.
D. José María Sillero del Hoyo, La Coruña.
D. Manuel Sáez Pérez, Baleares.
I). Antonia Maldonado Torrecilla, La Coruña.
D. José Antonio Filgueira Varela, Barcelona.
I). Enrique Moreno Torres, Santander.
D. Gabriel Caridad Fraga, Santander.
D. Damián Guisado González, Tenerife.
D. José Torti Llerena, Tenerife.
o
Ilmo. 'Sr.: Este Ministerio ha tenido a bien nombrar
Auxiliares de oficinas de la Subsecretaría de la Marina
Civil a D. Venancio Esponda Machinarena, D. José Pa
nizo Piquero, D. Robustiano Dapena Muñoz, D. Ramón
Vázquez Leis, D. Federico Carrillo Lavers, D. Rafael
Aznar Calixto, D. Enrique Segovia Sánchez, D. Germán
Iborra Alvarez, D. Antonio Caballero de las Olivas y
Bernabé Felipe y Mora, como comprendidos en la Or
den ministerial de 21 de noviembre último (D. O. nú
mero 276), con sueldo de 3.500 pesetas anuales, a tenor
de lo dispuesto en el párrafo quinto, artículo 28 y el
31 de la ley de 12 de enero último, con cargo al capítu
lo I.", artículo único de la Subsección II del Presupuesto
del Ministerio de Marina.
Madrid, 27 de enero de 11933.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector
General de Personal, Secretario General, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
ommo■011ION■
• Ilmo. Sr.: Vistas las actas de los exámenes a que fué
sometido el personal de escribientes particulares y meca
nógrafas, comprendidos en el párrafo quinto del 'artícu
lo 3.° y artículo 5.° del Reglamento del Cuerpo de Au
Ixiliares de Oficinas de la Subsecretaría de la Marina Ci
vil, aprobado por Decreto de 30 de agosto último, este
Ministerio ha tenido a bien nombrar Auxiliares de ofi•-
cinas de dicha Subsecretaría al personal que a continua
ción se relaciona, con sueldo de 3.500 pesetas anuales,
a tenor de la dispuesto en el párrafo quinto, artículo 28
y el 31 de la ley de 12 de enero último, con cargo al ca
pítulo j•°, artículo único de la Subsección II del Presu
puesto del Ministerio de Marina.
Madrid, 27 de enero de 1933.
GMAT,.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector
General de Personal, Secretario General, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
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Rrlación de eferencia.
Primera Sección.
José María González-Aller y Balseyro.
Bernardo Navarro .Guich.
Sebastián Giner Sorolla.












!Diego González-Hontoria y Cariada.








Francisco José Ramón Varela Posse.








































































Juan de Dios Bueno Fernández.
Pablo Noguera Marqués.
Félix de Aldecoa y Traspaderne.
Rafael Requeijo Balirio.
j'esús de Vierna y 3Belando.
Francisco Pérez Ojeda y García.
Juan Fernández Martínez.
Fernando Lacaci Morris.
José María López Balongo.
Santiago 'Serra Guiscafré.
.1 osé Serrano Caballero.
Francisco del Valle Alvarez-Laviada.
-:José María Accino Raoul.
Luis Cortés Ramón.
Manuel de Val Muñiz.
Antonio Lirián Carrasco.
Miguel Estévez de Vera.
Enrique León Ramos.
Pascual Beltrán Mir.
Víctor Manuel Baute Distrito.





Doña Ascensión Gutiérrez López.
o
Gratificaciones.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central, ha tenido a bien de
clarar con derecho al percibo de horas extraordinarias a la
Mecanógrafa señorita Filomena Gutiérrez Galán, por sus
trabajos en la Comisión de Reajuste de Pensiones, Jubi
laciones e Indemnizacioses, con duración probable de cinco
meses a partir del 1.() del actual, debiendo afectar el gasto
al capítulo artículo único, concepto 104, de la Subsección II, del vigente Presupuesto.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Madrid, 26 de enero de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenadorde Pagos e Interventor Central del Ministerio y Secretario General de esa Subsecretaría.
Pasajes.
Rmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por ia Sección Económico-administrativa, lo
informado por la Intervención Central y en armonía conel Decreto de 10 de junio die. 1925 (Gaeetq núm. 1(32),Orden de 24. de noviembre del' mismo año (Gace;ta nú
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mero 337), ha tenido a bien disponer que seC.bGneeda de
recho a pasaje por cuenta deli Estado a. todo el personal
de esa Subsecretaría, y sus familias, para incorporan:e
a sus destinos en las mismas condiciones que ios (7-:ta,cloÍs
Decreto y Orden establecen, entenchéndose por famflia
la esposa, hijas que vivan con lors padres e hijos menores
de edad.
Lo que comunico a V. I. para su conoclimiento y efec
tos consiguientes. Madrid, 23 de enero de 1933.
GMAL.
Señores Subsecretario de á. Marina Civi.11, Ordenador
de Pagos, Interventor Central cle",1 Ministerio y Secreta
rio General de la Marina CiivL
--0
Contabilidad.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Intervención General de la Administración
del Estado, ha tenido a bien disponer el abono al 'Banco
de crédito Industrial la cantidad de doscientas terin
ta y seis mil doscientas cincuenta pesetas (236.250)
en concepto de intereses vencidos en 25 del actual, por el
préstamo de veinte millones de pesetas hecho al extinguido
Instituto de Protección a la Marina Mercante, y de un
millón de pesetas (1.000.000) por la anualidad correspon
diente al presente ejercicio. con motivo de dicho préstamo,
cuva cantidad total de un millón doscientas treinta y seis
mil doscientas cincuenta pesetas (1.236.250) será 'satisfe
cha con cargo al concepto 120 del capítulo 2.°, artículo 2.°,
Subsección II, del Presupuesto vizente de este Ministerio.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.--Madrid, 28 de enero de 1933.
Señores -Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secretario
General de esa Subsecretaría.
o
RECTIFICACION
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Al public,arse en e DIARIO OFICIAL, suplemento a nú
mero 309, del día 31 de diciembre último, icágina 2.479,
ha Orden ministerial por la que se concede. derecho al
percibo de horas extraordinarias al celador de puerto,
con destino en la Comandancia de Marina de Alge,cas
don José Medina Domínguez, fué omitido &I primero de
los indicados apellidos, debiendo quedar rectificado el
nombre de «José Domínguez» por el de «José Medina
Domínguez«.
Madrid, 27 de enero de 133.—E1 Comisario, P. O.,
Antonio Navarro.
Advertido error en el Reglamento para el servicio del
Cuerpo de Vigilancia de la Pesca en la mar y en el litoral,
publicado en el DIARIO OFICIAL de fecha 25 del corriente,
se rectifica dicho error en el sentido que en el párrafo se
gundo de la regla tercera del artículo 55, donde dice "abo
no", debe decir "abandono".
Madrid, 30 de enero de 1933. El Jefe de la Sección,
P. O., Manuel de Quevedo.
EDICTOS
Don Emilio Puertolas Prado, Oficial segundo de la Ma
rina Civil, Juez instructor del expediente por pérdida
de la libreta de naVegación de Juan Reixach
Hago saber : Que habiéndose acreditado el extravío de
la libreta de inscripción del inscripto del Trozo de Ma
taró Juan Reixach Cubifiá, declaro nulo y sin valor el
expresado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
1Barcelona, 2 de enero ele 1933. El Juez instructor,
Emilio Puertolas.
o
El Subdelegado marítimo .de Luanco,
Hago saber: Que en expediente instruido al efecto y
por decreto auditoriado del Excmo. Sr. Vicealmirante
Jefe de la Base naval principal de Ferrol, fecha 22 de
•diciembre último, se declara justificado el extravío de la
libreta de inscripción marítima de Enrique García del
1 Busto, folio 22/908, quedando, por lo tanto, nulo y sin
ningún valor el expresado documento.
Luanco, io de enero de 1933. El Juez instructor José
Cardona.
o
El Subdelegado marítimo de Luanco,
Hago saber: Que en expediente instruido al efecto, y
por decreto auditoriado del Excmo. Sr. Vicealmirante
Jefe de la Base naval principal de Ferrol, fecha 26 de
diciembre último, se declara justificado el extravío de la
cartilla naval del inscripto del Trozo de Gijón Julio La
Riva García, folio 95 del reemplazo de 1925, queuando,
por lo tanto, nulo y sin valor el 'expresado documento.
Luanco, IO de enero de 1033. El Juez instructor, Jo.s
Cardona.
o
Don Ginés García de Parede:s y Castro. Inspectgr Jee
de primera clase del Cuerpo Gen:ral Ma
rítimos y Juez instructor para la cic_21aración (1.- 'a
pérdida de la libreta, de inscripción rn5)rítiPra
cripto del trozo de Marín Geranio Martínez L^.
Hago saber: Que por superior, decrefo anclit-;datio
del Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Base «naval
Principal de Ferrob, de fecha 261 de diciiembre
obrante en el expediente respectivo, se declaro nulg y
sin valor el referido documento por estar acreditado el
extravío del mismo, lincurriendlg en responsabil!idgd la
persona .que lo posea y ri/.), lo entregue en este Juzgado
de esta Comandancia de, Marina de Marín.
Marín, 11 de enero de 1933. El Juez instructgr,
Ginés García de Pareidels.
o
El Subdelegado de Pesca y Juez instructor de Riveira,
Hago constar : Se declaró nula y sin valor la libreta
de inscripción marítima del inscripto de este Trozo Ma
nuel Millán Ageitos, expedida en 16 de enero de 1922
en esta dependencia, de la que acreditó su extravío.
Rivira, 14 de enero de 1933. El Juez instructor, Ig
nacio Lestón.
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